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Abyssoninoe hibernica 20, 25
Abyssoninoe scopa 17, 19-20
Acanthaster planci 314, 316
Acrocirridae 200



































Aonides californiensis 59, 63
Aonides glandulosa 59, 63
Aonides mayaguezensis 59, 63
Aonides oxycephala 59-61, 63-64
Aonides paucibranchiata 59, 62-63
Aonides selvagensis 59, 61-63











Aricidea 54, 243-244, 247, 326
Aricidea annae 265
Aricidea capensis bansei 199
Aricidea catherinae 199
Aricidea claudiae 201, 203-204
Aricidea fragilis mediterranea 199, 201
Aricidea monicae 265
Aricidea pigmentata 169, 172-173
Aricidea simonae 199
Aricidea simplex 54
Aricidea suecica meridionalis 199
Armandia cirrosa 222







Augeneria aff. tentaculata 252, 256





Autolytus brachycephalus 228-229, 232, 265













Brania pusilla 228, 233
Calamyzas amphictenicola 344, 349
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Cauleriella 45, 55-56, 64-67, 71-73
Cauleriella alata 187, 191, 193, 195, 220-222
Cauleriella bioculata 181, 220, 222
Cauleriella venefica 66-67, 71, 73
Cenogenus abyssalis 87
Cenogenus descendens 82








Chaetozone 45-47, 51, 54-57, 65-66, 70, 
72-73, 201, 20-204, 326
Chaetozone allanotai 45-47, 51-56
Chaetozone anasimus 67-68, 70-73
Chaetozone armata 66
Chaetozone bansei 73
Chaetozone brunnea 45-47, 54-56
Chaetozone commonalis 51, 56, 68, 73
Chaetozone corona 56




Chaetozone lunula 56, 72
Chaetozone palaea 45-46, 48-51, 55-56
Chaetozone setosa 45, 51, 55-57, 65-66, 
70-73, 219-222
Chaetozone spinosa 45-46, 48, 52-56
Challis (Equichlamys) bifrons 314
Chloeia venusta 200
Chone arenicola 199







Cirratulidae 45, 47, 54, 57, 181, 319, 321, 
324-325, 245
Cirratulus 187, 191, 193, 195














Corallina elongata 181, 226
Coryphaenoides rupestris 116
Cossura pygodactylata 217, 220-224
Cossura soyeri 200-201, 203
Cossuridae 200
Cucumaria frondosa 116








Diopatra aciculata 331-333, 337-341


















Eunereis longissima 149, 200
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Eunice (Nicidion) cariboea 92
Eunice (Palola) siciliensis 98
Eunice aequalis 95

















Eunice unifrons 91, 95
Eunice vittata 181, 201










Exogone hebes 219, 221-222
Exogone naidina 181-184, 219-222, 228-229, 232
Exogone verugera 181
Exogoninae 228, 229, 232
Fabricia sabella 349









Glycera dibranchiata 287, 289
Glycera fallax 265
Glycera gigantea 222
Glycera tridactyla 220, 222
Glycera unicornis 204





























Hydroides norvegica’ / H. norvegicus 118
Hydroides norvergica 116-117, 122-123
Hydroides norvergicum 115-116, 118-123
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Lanice conchilega 201, 203
Laonice cirrata 344
Laphania 274
Laternula elliptica 314-315, 317
Leaena 274
Leiocapitella glabra 199










Levinsenia gracilis 201, 204
Lizardia 164
Lopadorhynchus brevis         212-213
Lopadorhynchus henseni       212-213
Lopadorhynchus nationalis   212-213





Lumbrineridae 81, 83, 85, 87, 89-90




Lumbrineris aniara 17, 23
Lumbrineris futilis 17, 24
Lumbrineris gracilis 201, 203-204





Lysarete brasiliensis 252, 301-307
Lysidice 301-302, 306-307
Lysidice collaris 205, 301-308







Magelona alleni 128, 137
Magelona berkeleyi 133, 137
Magelona californica 126, 135
Magelona capax 131
Magelona capensis 126, 133
Magelona cepiceps 125, 131-132, 136
Magelona cincta 126, 136-137
Magelona conversa 125-126, 136
Magelona cornuta 126, 128
Magelona crenulifrons 126
Magelona equilamellae 128
Magelona falcifera 125-126, 136
Magelona filiformis 221-222, 265
Magelona filiformis 199
Magelona gemmata 125-126, 133, 136
Magelona heteropoda 126
Magelona japonica 126, 128
Magelona japonica var. koreana 128
Magelona johnstoni 220
Magelona kamala 126, 133
Magelona koreana 126
Magelona lenticulata 126, 133
Magelona longicornis 126, 137
Magelona magnahamata 135-136
Magelona mahensis 125, 129, 131, 136
Magelona methae 126
Magelona mickminni 126








Magelona phyllisae 169, 172-173
Magelona pitelkai 126, 137
Magelona polydentata 128
Magelona puchella 126
Magelona pygmaea 125-126, 133-136
Magelona riojai 252, 256
Magelona rosea 126
Magelona sachalinensis 126
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Marphysa sanguinea 91, 203, 288
Marphysa veracruzensis 96-98
Mediomastus 243-244
Melinna palmata 201, 221
Mesochaetopterus 35-44
Mesochaetopterus minuta 37, 39
Mesochaetopterus minutus 37, 41, 43
Mesochaetopterus sagittarius 41, 43
Mesophyllum 227, 231, 232, 233








Monticellina 46, 73, 243-244, 247
Monticellina dorsobranchialis 199, 205, 222
Monticellina heterochaeta 199, 205
Myrianida pinnigera 228
Mytilus edulis 314





Neanthes caudata 28, 145, 149-150
Neanthes chilkaensis 30
Neanthes cricognatha 28, 30
Neanthes meggitti 27-28, 20-33
Neanthes philippinensis 30
Neanthes rubicunda 145, 147, 149-150
Neanthes succinea 187, 191, 193, 194-195, 
200, 252
Neanthes virens 265











Nereididae 27-28, 33, 145, 147, 149-150, 
181, 243, 245, 248
Nereidinae 28, 33
Nereimyra 165
Nereis diversicolor 288, 291-292, 349
Nereis lamellosa 145, 149
Nereis madreporæ pertusæ 116-117, 119
Nereis norvegica 116
Nereis rava 145, 149





Ninoe armoricana 17, 24, 25, 199, 203
Ninoe brasiliensis 81, 252
Ninoe chilensis 81-82, 84, 86
Ninoe dolichognatha 82
Ninoe falklandica 252
Ninoe foliosa 81-82, 84, 86
Ninoe fusca 81-82
Ninoe fuscoides 81-82
Ninoe gemmea 81-82, 84
Ninoe jessicae 81, 83-84, 86, 89
Ninoe longibranchia 81-82, 84
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Ophelia bicornis 102-103




Opheliidae 101-102, 113, 181
Opheliinae 102
Ophelina 101-102, 104-107, 113
Ophelina scaphigera 101-102, 105-107
Ophelina acuminata 104-105, 107, 199
Ophelina breviata 101-102, 105
Ophelina cylindricaudata 195-106, 199
Ophelina gymnopyge 104-105
Ophelina nematoides 101-102, 105-106
Ophelina pallidus 104
Ophelina setigera 195, 107
Ophelina syringopyge 101-102, 105-107
Opheliniinae 102
Ophiodromos 164












Palola siciliensis 91, 98
Paradiopatra capbretonensis 265
Paradoneis armata 199, 221-222
Paradoneis lyra 201, 220, 222
Paraehlersia ferrugina 228
Parahesione 165
Paraheteromastus tenuis 243, 245
Paralacidonia paradoxa 200, 203





Parapionosyllis brevicirra 228, 232
Parapionosyllis cabezali 219-222, 224
Parapionosyllis elegans 181, 183-184
Parapionosyllis minuta 181, 183-184





Parophryotrocha gesae 152, 155
Parophryotrocha isochaeta 151-153, 155












Phalacrophorus uniformis 209, 212-214
Pholoe balthica 265
Pholoe synophthalmica 222







Pilargis verrucosa 199, 201
Pionosyllis lamelligera 220, 221, 222, 228
Piromis eruca 265
Pisione 176














Placostegus tridentatus 115, 119-120
Plakosyllis brevipes 222
Platinereis massiliensis 349
Platynereis dumerilii 179, 181-184, 204
Pleijelius longae 157-158, 160-163
Pleijelius n. gen. 158-160, 163-164
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Polydora cornuta 200, 203, 204, 205, 265
Polydora ligni 349
Polygordius appendiculatus 219-220, 222
Polygordius lacteus 220-222




Pomatoceros triqueter 115, 120, 221-222
Pontodora pelagica           212-213





Prionospio fallax 200, 204, 219-222
Prionospio peruana 169, 172-173, 176-177




Protoariciella uncinata 187, 191, 193
Protodorvillea kefersteini 222





Rhodine loveni 205, 265
Rhynchonerella angelini   211, 213
Rhynchonerella petersi   212-213
Rullierinereis 145, 147, 149-150






Sabella spallanzanii 280, 284, 286
Sabellaria alveolata 265
Sabellaria bellis 249, 252, 255
Sabellaria spinulosa 201, 227
Sabellastarte spectabilis 279-281, 284-285
Sabellidae 181, 279-280, 286, 319, 321, 324-325
Sabellides octocirrata 199
Sagitella kowalewski       209, 212-213









Scoloplos (Leodamas) gracilis 245





Serpula triqvetra 115-116, 119-120
Serpulidae 181, 309, 316-317
Sigalion cirriferum 252





Sphaerosyllis austriaca 181, 183-184
Sphaerosyllis cryptica 181, 183-184
Sphaerosyllis hystrix 181, 222, 228, 348
Sphaerosyllis pirifera 181, 183-184, 228-234
Sphaerosyllis taylori 220, 222, 179, 181-184
Spio caudatus 150
Spio decoratus 181, 201, 205, 220-222
Spiochaetopterus 36, 39, 41, 43-44
Spiochaetopterus costarum 223
Spionidae 59, 61, 63-64, 181, 243, 
245, 319, 321, 324-325, 328
Spiophanes bombyx 176, 219-222
Spiophanes kroyeri reyssi 199
Spiophanes soderstroemi 172, 176
Spirorbis spirorbis 265
Squalus maximus 116
Sternaspis scutata 200, 201, 204
Streblospio gynobranchiata 201, 203, 204, 205
Streptosyllis websteri 219-222, 265
Strongilocentrotus droebachiensis 314-315, 317
Strongilocentrotus franciscanus 314, 317
Stypocaulon scoparium 181
Syllidae 9, 11, 13, 15-16, 181
Syllides convolutus 181
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Syllis amica 228, 230, 232






Syllis garciai 201, 204, 228
Syllis gerlachi 228
Syllis gracilis 225, 228-234
Syllis hyalina 228
Syllis krohnii 14-15, 228
Syllis marugani 9, 12-15
Syllis nipponica 15
Syllis okaday 15
Syllis prolifera 179, 181-184, 228-230, 232-234
Syllis prolixa 187, 191, 193-194
Syllis setoensis 14
Syllis truncata criptica 181
Syllis variegata 181, 225, 228-231, 233
Syllis vivipara 228, 232
Terebella lapidaria 265
Terebellidae 181, 269-271, 273-275
Terebellides 273, 275-276







Tharyx longisetosa 169, 172-175
Thelepodinae 269-270
Thelepus 273
Tomopteris elegans      212-213
Tomopteris nationalis       209, 212-214
Tomopteris planktonis  212-213
Trachytrypane jeffreysii 265
Travisia 101-103, 108-113
Travisia  lithophila 109
Travisia amadoi 249, 252, 255-256
Travisia antarctica 101, 109
Travisia forbesi 108, 265
Travisia glandulosa 109
Travisia kerguelensis 101-102, 109
Travisia kerguelensis gravieri 101-102, 109-111
Travisia monroi 101-102, 110
Travisia nigrocincta 109
Travisia olens 109
Travisia palmeri 101-102, 111
Travisia profundi 109
Travisia tincta 101-102, 112
Travisiinae 102, 113
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